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Übersetzung: Die Gebeine des Gaius Csecina Alcimus (liegen hier).
Kommentar: Csecina gilt als etruskischer Gentilname.




Beschreibung: Aschenurne aus Kalkstein, rund und mit Gitter aus schmalen Bändern. Die Inschrift
steht in einer tabula ansata, mit Rosetten in den ansae.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1892 "al Roncolon" in Fiumicello gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 1581
Konkordanzen: InscrAqu -01, 00936
IEAquil 00117
UBI ERAT LUPA 14463, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14463
Literatur: Maionica, Führer 74 Nr. 63.
Abklatsch:
EPSG_848
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